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PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA
PORTARIA N9 1022 , DE 29 DE MAIO DE 1990.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUS
TIÇA, no uso de suas atribuições legais, resolve
L O T A R,
abaixo relacionados,
Humanos:
a partir de 07 de maio de 1990, os servidores
na Subsecretaria de Desenvolvimento de Recursos
01 - ANA ALZERINDA DE BEM CORREA - Tecnica Judiciaria,
se ESPECIAL, Referência NS.22
elas
Judiciária,
Judiciário,02 - CÁSSIO ROBERTO MARTINS COSTA - Atendente
Classe ESPECIAL, Referência NI.28
03 - CLÉA CALASANS DE SOUZA E ÁVILA - Tecnica
Classe "B", Referência NS.20
04 - CLÁUDIA REGINA' SANTOS DE VASCONCELOS - Atendente Judi
ciária, Class~ IfB", Referência NI.21
05 - MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES PEREIRA - Atendente Judiciã
ria, Classe "B", Referência NI.21
06 - MARIA DE FATIMA CORR!A CERQUEIRA - requisitada
07 - MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA - Técnica Judiciária,
Classe "A", Referência NS.I0
08 - TANIA MARIA CARVALHO BENN - Auxiliar Judiciaria, Classe
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